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Mal!
DEI
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 2(16
AL
Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Autoriza al Comité espaiiol del Seguro
de Gueri.a para aceptar por cuenta del Estado, previa aprobación de
este Ministerio, participaciones en reaseguro de los riesgos marítimos.
Reales 'órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. de C. D. F. Rozae.—
90NSTRUCCIONES NAVALES.—Ascenso del Cte. D. M. González.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja por retiro a un portero.—Ascenso de
un Id.—Nombra un mozo de oficios.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Cr. de N. D. F. Vidal.
Cipculares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.— Excedencias en el cuello de Ar
tillfría y en la maestranza.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retira-.
Sección ricial
REAL DECRETO \
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda; de acuerdo e( n
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
s 'Artículo 1.0 El Comité español del Seguro de Guerra
queda autorizado para aceptar por cuenta del Estado,
previa aprobación deloMinisterio de Hacienda, participa
ciones en reaseguro de los riesgos marítimos ordinarios,
cuya cesión, así con carácter obligatorio como con ca
rácter facultativo, le ofrezcan las empresas de scfuros
marítimos nacionales legalmenle constituidas y para
retroceder a las mismas parte de los riesgos que asuma
con aquel carácter, sin que esta autorización comprenda
la contratación directa de tales riesgos.
Se faculta al Comité español del Seguro de Guerra pa
ra proponer a dicho Ministerio las disposiciones comple
mentarias que haga indispensable la autorización que sé
le concede por -virtud de este real decreto, así en lo to
cante a organización de servicios como a la fijación de
las cláusulas y condiciones de los contratos de reaseguro
que se le propongan.
Artículo 2." Se aumenta el Comité español delSegu
ro de Guerra con otro Vocal representante de las Com
pañía..s. de seguros marítimos.
Dado en Palacio a veinticuatro de noviembre de mil
-novecientos diez y siete.
El Ministro de hacienda.
Juan Ventosa.
ALFONSO
(De la Gaceta del 25 del actual.)
4-41.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Francisco
Rozas y Fernández-Flóres, segundo Comandante
del crucero Extremadura, en relevo del jefe ee
igual empleo D. Ramón Martínez del Moral, que se
le confiere comisión del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre' de 1917.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general deMarina.
Señores •
1.654. NÚM. 266. DIARIO OFICIAL
Constrücciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la escala activa de tenientes coroneles del cuer
po de Ingenieros de la Armada, con motivo del pase
a situación de supernumerario del jefe de esta ca
tegoría D. Jacinto Vez y Zetina, el Rey (q. D. g)
ha tenido a bien promover al empleo de -teniente
coronel de Ingenieros, con antigüedad de 14 del
presente mes de noviembre, al comandante D. Ma
nuel González de Aledo yCastilla, que es el número
uno de los de este empleo, tiene cumplidas'las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado apto
para el ascenso.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el citado jefe continúe desempeñando los Mismos
destinos que actualmente, con la sola diferencia de
confirmársele en propiedad en el de Jefe del tercer
Negociado de la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas y quedando, interinamente, en
el de Secretario de la misma Jefatura.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ,muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GimEN0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor 'civil de Guerra y Marina y. de
Protectorado en Marruecos.
Servicios auXiliatles
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Poi'' cumplir en 30 del actual la edad
de retiro el portero 4." de este Ministerio D. Andrés
García Revuelta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que en dicha fecha cause baja en activo.
De real orden lo digo a, Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares".
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ascender a portero 4.° de este Ministerio, con an
tigüedad de 1." de diciembre próximo, al portero
5•0, número uno de los de su empleo y cleclaraclo
apto, D. Justo Pelayo Oria, en la vacante de D. An..
•`drés García Revuelta, que cumple la edad de retiro
en 30 del actual. No se provee la plaza de portero
5.° por ser la cuarta vacante que se pr.oduce y co
rresponder al turno de amortizacióh, con arreglo
al real decreto de 5 de mayo de 1909 C. L.,130).
• De real orden lo ligo a V. para su conocimien
to y efectos.—Dios guárde a Y. E. muchos años.
—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIME NO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios aiixiliares.
Sr. Intendente general, de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.. S. M.,e1 Rey (cf. D. g.) ha tenido .a
bien nombrar mozo de oficios de esteMinisterio,*AntonioAyala Martínez. -
De real orden lo digo a V. E. para su conoellii,
miento y efectos.--Dios guarde a V. :E. much,ds"14
• años.—Madrid 24 de noviembre de 1917:
GiQ
Sr. Contraalmiranie'Jefe.de- serviCids auxihare
.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
•Protectorado en Marruecos.
-'t<111.1.11!".7 ..•■■■•••■■•■•■.....
Inie.ndénciá genért'd
Çrpo Adrnintrativo ':
II
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo própuesto por esa Intendencia geiieral,
ha tenido a bien disponer que, al cumplir en dines
de enero próximo el tiempo reglamentario de des
tino, cese en la Habilitación' general de esteltinis
terio, el contador de navío D. José Barbastro y
Samper, siendo relevado por el oficial del mismo
empleo D. Federico Vidal y Doggio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro da
Marina, lo digo a V. E.-para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos pijos —Ma
drid 26 di noviembre de 1917.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,'
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina,
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• Señores
•
DÉL MINISTERIO DE MARINA
1.655. NUM. 266.*
_
Circulares y disposiciones
JEFATURA•DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de personal del cuerpo de Artillería
de la Arma
da, que debe pasar en situación
de excedencia la revista
administrativa del mes de diciembre,próximo.
EXaDENTES FORZOSOS
ESCALA ACWIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
Sr. D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermicla y klvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
•
Relación del personal de Maestros del ramo de Artillería
del arsenal de la Carraca que pasa la revista administra
tiva del próximo mes de diciembre en la situación de ex
cederIcia forzosa.
PRIMER CARPINTERO
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 26 de noviembre-de 1917.
El•General Jefe de construcciones de Artillería
Daniel González.
•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA. Y MARINA
Retiros
Cireu'ar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia
de es
te Alto Cuerpo y con fechade ho y, se dice
a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas,
lo
que sigue:
<<En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Suprémo por ley de 13 de enero de 1904,
ha
acordado clasificar en la situación de retirada,
con
, derecho al haber mensual. que a cada uno se
les se
ñala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que da principio
con el teniente de navío de la Armada D. Moisés
Domínguez Amores y termina con el operario
de
arsenal Angel Oneto y Sáinz de la Maza..
Lo que de orden del Excmo..Sr. Presidente,
co
munico a y. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid
27 de
noviembre de 1917.
- Señor. . . .
•
El General Secretario,
César Aguado
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